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RulE Book of thE
JouRnal Metalurgija
amendments to the Rule Book of the
Journal Metalurgija
Based on the Rule Book of Croatian Metallurgical Society, 
Article 21., Paragraph 2., 3., Editorial Board of the Journal Meta-
lurgija on its session held on 19 June 2006 has adopted 
RulE Book
on the Journal Metalurgija
1. Starting point for this “Rule Book” is the Rule Book on the 
Journal Metalurgija that was adopted by Publishing Council of 
the journal Metalurgija on 7 May 1991. Little modifications 
were necessary because the Act on Publishing Activities in 
the Republic of Croatia anticipated no publishing councils 
for single Journals. Consequently, the Publishing Council of 
Journal Metalurgija suspended its activities in 1993 (List of 
members of the Publishing Council was no longer published 
in Metalurgija (1993) 3). The competences and obligations 
of Publishing Council are transferred to Editorial Board or 
Publisher (i.e. co-publisher) or founder of the Journal.
2. The term of office of the Editor-in-chief is four years. Editor-
in-chief can be re-elected by Editorial Board. The number of 
terms is not limited.
3. Editor-in-chief is authorized to choose, appoint and discharge 
the members of Editorial Board, deputy Editor-in-chief, 
Technical Editors, Linguistic Advisers (Croatian, English and 
German language) and other assistants.
4. Editor-in-chief, with the purpose to raise the level of the 
Journal Metalurgija to the worldwide level, select as well 
the members of Editorial Board in Croatia as abroad. The 
International Editorial Board may count 15 members at most 
(including Editor-in-chief). 
5. The members of the Editorial Board need to be well-known 
scientists with their works published in recognized world 
periodicals, by their vocation at least senior research fellow 
(full professor) with at least one re-election and must be able to 
speak two world languages (one of them must be English).
6. The members of Editorial Board cover special scientific 
(professional) fields in metallurgy as follows:
- physical metallurgy and materials,
- processing metallurgy (non-ferrous and ferrous metallurgy),
- mechanical metallurgy (manufacturing, energy supply, eco-
logy etc.),
- related (adjoing) professions:
 mechanical engineering, chemistry, physics etc.
7. The members of Editorial Board are not representatives of 
legal persons of their firms but they are physical persons as 
prominent scientists from inland and foreign countries.
8. In the International Editorial Board - for the reason of reducing 
editorial costs - each member of Editorial Board will in his 
scientific (professional) field independently give suggestions 
for a reviewer (or personally make such reviews but not more 
than 5 per year).
rednički odbor časopisa Metalurgij
Pravilnik časoPisa Metalurgija
izmjene i dopune Pravilnika časopisa Metalurgija
na temelju Statuta hrvatskog metalurškog društva (hMd) 
članak 21., Stavak 2., 3., Urednički odbor časopisa Metalurgija 
na sjednici održanoj dana 19.06.2006. godine potvrđuje
PRaVIlnIk
Časopisa Metalurgija
1. Izvorište za ovaj “Pravilnik” je Pravilnik časopisa Metalurgija 
donešen na Izdavačkom savjetu časopisa Metalurgija dana 
07.05.1991. godine. Manje izmjene su bile potrebite jer Zakon 
o izdavačkoj djelatnosti Republike Hrvatske nije više predmni-
jevao Izdavačke savjete pojedinih časopisa, to je i Izdavački 
Savjet časopisa Metalurgija prestao djelovati u 1993. godini 
(Lista Izdavačkog Savjeta nije više objavljena u Metalurgiji 
(1993.) 3.). Ovlasti i zaduženja Izdavačkog Savjeta se prenose 
ili na Urednički odbor, ili izdavača (odnosno suizdavača) ili 
osnivača časopisa.
2. Zvanični mandat glavnog i odgovornog urednika je četiri 
godine. Glavni i odgovorni urednik može biti iznovice biran 
po Uredničkom odboru. Broj mandata nije ograničen.
3. Glavni i odgovorni urednik je ovlašten za izbor, imenovanje i 
razrješavanje članova Uredničkog odbora, zamjenika glavnog 
i odgovornog urednika, tehničkih urednika, lektora (hrvatski, 
engleski i njemački jezik) i ostalih pomoćnika.
4. Glavni i odgovorni urednik u svrhu podizanja časopisa Meta-
lurgija na svjetsku razinu, odabire i članove Uredničkog 
odbora iz inozemstva i tuzemstva. Međunarodni Urednički 
odbor može imati najviše 15 članova (računajući i glavnog 
- odgovornog urednika).
5. Članovi Uredničkog odbora trebaju biti priznati znanstvenici s 
objavljenim radovima u prestižnim časopisima u svijetu, naj-
manje u zvanju znanstvenog savjetnika (redovitoga profesora) 
barem s jednim reizborom uz poznavanje dva svjetska jezika 
(jedan obvezatan engleski).
6. Članovi Uredničkog odbora pokrivaju određena znanstvena 
(stručna) područja iz metalurgije i to:
- fizičke metalurgije i materijala,
- procesne metalurgije (obojena i crna metalurgija),
- mehaničke metalurgije (preradba, energetika, ekologija itd.),
- srodne (dodirne) struke: strojarstvo, kemija, fizika, itd.
7. Članovi Uredničkog odbora nisu zastupnici pravnih osoba gdje 
su zaposlenici nego su fizičke osobe, kao istaknuti znanstvenici 
iz tuzemstva i inozemstva. 
8. Uspostavom međunarodnog Uredničkog odbora, a zbog sman-
jenja troškova uređivanja, svaki član Uredničkog odbora će 
sa svog znanstvenog (stručnog) područja davati samostalno 
prijedlog recenzenta (ili osobno napraviti recenziju, ali ne više 
od pet u godini).
9. Ovlašćuje se uži dio Uredničkog odbora (glavni i odgovorni 
urednik, te tehnički suradnici) zaprimiti članke, te ih prosli-
jediti članovima Uredničkog odbora za izbor recenzenta (iz 
članka 8.). Sa sastanka užeg dijela Uredničkog odbora vodi se 
zapisnik, a sastanci se održavaju najmanje 4 puta godišnje.
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9. The narrow part of the Editorial Board (Editor-in-chief and 
Technical Editors) is empowered to overtake the articles and 
deliver them to the members of Editorial Board to choose 
reviewer (according to the Article 8). At the session of the 
narrow part of the Editorial Board a minutes is taken down 
and the sessions are held 4 times a year at least.
10. Each member of the International Editorial Board must receive 
every issue of the Journal Metalurgija so that he may send his 
written remarks if wished and necessary. In this way, in view 
to reducing financial costs, the session of the International 
Editorial Board may be held at least once in two years. In 
case of their absence, the members of the Editorial Board can 
sand their approvals or disapprovals of particular items on the 
agenda or else designate a proxy. A member may not be absent 
from more than 4 meeting in succession. on these sessions 
minutes are taken. At the same time, the members of Edito-
rial Board in inland and in foreigin countries are completely 
equalized in their rights and obligations.
11. The term of office of all the members of Editorial Board, 
Technical Editors and others is not limited. It depends only 
upon the results and assistance in the publishing of the journal 
Metalurgija, which is appraised by the Editor-in-chief (s. 
Article no. 3. of this Rule Book). Every appointed member 
may submit his resignation if he wishes. The Editor-in-chief is 
recomended to invite such a member to talks and explanation 
(if the members in resignation responds to the written invita-
tion of the Editor-in-chief).
12. The circle of foreign authors must be expanded. In order to 
increase the level of the Journal to the worldwide level, the 
papers from abroad are desirable to be written predominantly 
in English.
13. Publishers (i. e. co-publishers or founders) provide the neces-
sary financial assets for the publishing of the journal Metalur-
gija. The Editor-in-chief is charged with financial operations 
of the Journal Metalurgija. Specially, he provides - if possible 
- additional financial assets (he submits written requirements 
to many competitions, look for donors, organizes various 
conferences). By his own choice he appoints a phototypesetter, 
printing etc.
14. Membership in Editorial Board is voluntery. The authors are 
not paid equally. The assets have to be provided for other 
staff members (Editor-in-chief, Technical Editors, Linguistic 
advisers and other ancillary staff). The value of these works 
and tasks is determined on the level of previous Rule Book 
for the related Journal “Strojarstvo” which, being within 
everybody’s reach, is not written herewith (eg. the salary 
of the Editor-in-chief is leveled with the salary of assistant 
professor, the salary of Technical Editor is 30 % level of the 
salary of assistant professor and so on).
15. finances of the Journal Metalurgija are managed on the bank 
account of the publisher or founder with a separate sub-ac-
count. The cosignatory of financial documentation for the 
Journal Metalurgija must be the Editor-in-chief. The Editor-
in-chief is entitled to choose the drawing account on which 
the finances of the Journal Metalurgija (publisher or founder) 
are conducted.
16. The Rule Book may be modificated in the same way as it was 
adopted. This Rule Book comes into force immediately.
10. Svaki član međunarodnog Uredničkog odbora obvezatno dobi-
ja svaki tiskani broj časopisa Metalurgija, te po želji i potrebi 
dostavlja možebitno svoje primjedbe i to u pismenom obliku. 
Na ovaj način, a u nakani smanjenja financijskih troškova, 
sastanci međunarodnog Uredničkog odbora mogu se održavati 
najmanje jedanput u dvije godine. U slučaju izočnosi, članovi 
Uredničkog odbora mogu pismeno dostaviti svoje pozitivne ili 
negativne odluke na točke Dnevnog reda ili odrediti zamjenika. 
Maksimalna dozvoljena izočnosto je uzastopno na 4 sastanka. 
Sa sastanka se vodi zapisnik. Istodobno su po pravima i ob-
vezama u cjelosti izjednačeni članovi Uredničkog odbora iz 
inozemstva i tuzemstva.
11. Mandat svih članova Uredničkog odbora, tehničkih urednika 
i ostalih nije ograničen, a ovisno o rezultatima i pomoći u 
izdavanju časopisa Metalurgija, što procjenjuje glavni i 
odgovorni urednik (vidjeti članak 3. ovog Pravilnika). Svi 
imenovani članovi mogu po želji i dati ostavke na svoje 
članstvo. Preporuča se glavnom i odgovornom uredniku 
pozvati tog člana na dogovor i pojašnjenja (ukoliko se član 
u ostavci odazove pismenom pozivu glavnog i odgovornog 
urednika).
12. obvezatno je proširiti krug autora iz inozemstva. Zbog 
podizanja razine časopisa u svijetu poželjno je članke iz 
inozemstva pisati pretežito na engleskom jeziku.
13. Izdavači (odnosno suizdavači ili osnivači) osiguravaju potre-
bita financijska sredstva za cjelovito izdavanje časopisa Meta-
lurgija. Glavni i odgovorni urednik je zadužen za financijsko 
poslovanje časopisa Metalurgija. Posebice po mogućnosti 
osigurava dodatna novčana sredstva (dostavlja pismene 
zahtjeve na razne Natječaje, traži donatore, orgnizira različite 
konferencije). Odabire po vlastitom izboru izvođača fotosloga, 
tisak itd.
14. Članstvo u Uredničkom odboru je dragovoljačko. Autori se 
jednako ne plaćaju. Sredstva treba osigurati za ostale djelatnike 
(glavnog i odgovornog urednika, tehničke urednike, lektore i 
ostale pomoćne poslove). Vrijednost ovih poslova i zadataka 
se utvrđuje na razini već ranije donešenog Pravilnika za srodni 
časopis “Strojarstvo”, a koji je dostupan javnosti i ovdje se ne 
prepisuje (na pr. plaća glavnog odgovornog urednika na razini 
plaće sveučilišnog docenta, tehničkog urednika na razini 30 
% plaće docenta itd).
15. Financijsko poslovanje časopisa Metalurgija vodi se na žiro 
računu izdavača ili osnivača i to na posebnom podračunu. 
Supotpisnik financijske dokumentacije za časopis Metalurgija 
je obvezatno glavni i odgovorni urednik. Glavni i odgovorni 
urednik ima pravo izbora žiro računa gdje će se voditi finan-
cijsko poslovanje časopisa Metalurgija (ili kod izdavača ili 
osnivača).
16. Pravilnik se može mijenjati jednakim postupkom kako je i 
donešen. ovaj pravilnik stupa na snagu odmah.
